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The Social Climate and Lineage in Bali
MATSUBARA, Masamichi　
 Last time, I researched about the background ‘Daitoua Sensou (the Pacific war)’ connected with 
Bali and Balinese.
 This time, I try to research the relation between Balinese and Japanese, especcially, Japanese persons 
of culture using author Funaki Masa’s novel 『バリ島の日本人』．
 In the time of ‘Daitoua sensou (the Pacific war)’, many of a persons of culture included author, 
painter, Journalist etc., were send to the front to report the war situation. And some of them went to 
Bali (island). Then, almost of them wrote about Bali as ‘The earthly paradise’. However, there were 
many problems connected with Japanese (soldier). So, I try to research about problems or troubles 
between Japanese (soldiers) and Balinese.
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